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BAB 1 PENGENALAN 
Pertimbangan am 
Tindakan baji menumpu 
 






BAB 3 PERSAMAAN REYNOLDS 
Persamaan Reynolds daripada analisis dimensi 
Terbitan persamaan penuh 
Andaian 
Keselanjaran aliran di dalam turus 
 




Keadaan penuh Sommerfeld 
 






BAB 6 CAKERA 
Geometri 
Persamaan tekanan 
Keadaan sempadan ketika mula 
Keadaan Sommerfeld penuh 
 
BAB 7 GALAS JURNAL 
Geometri 




BAB 8 HABA DALAM GALAS 




 BAB 9 BEBAN ULANG ALIK DAN FILEM HIMPITAN 
Saiz relatif sebutan himpitan 
Daya himpitan, tekanan 
Daya himpitan, beban 
Galas terhingga 
 
BAB 10 PUSARAN MINYAK 
Satu darjah kebebasan, tiada redaman 
Satu darjah kebebasan, dengan redaman 
Keadaan frekuensi separuh 
Kekakuan terlelurus dan redaman 
 






BAB 12 GALAS HIDROSTATIK 
Ciri-ciri hidrostatik 










BAB 14 GESERAN DAN HABA 
Geseran bercampur 
Perkaitan secara uji kaji 
Teori geseran gelansar 
Persamaan aliran haba 
 






BAB 16 HAUS 
Haus perekat 




BAB 17 KAEDAH UJI KAJI 
Kaedah penyelidikan 
Kaedah amali 
 BAB 18 KAEDAH BERANGKA DALAM PELINCIRAN 
Penghampiran kaedah berdimensi satu untuk galas jurnal 




BAB 19 MASALAH 
Kelikatan 
Pelbagai bentuk filem 
Pad 
Cakera 
 
Rujukan 
Indeks perkara 
